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Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, švicarski je teolog Hans Küng izašao s te-
zom da ako se želi stvoriti jedan globalni i dugoročni mir, moraju se uzeti u obzir velike 
svjetske religije. Svoja nastojanja Küng je u tom pogledu usmjerio na traženje zajedničkih 
etičkih osnova svim religijama. To nastojanje on je nazvao ´Projekt svjetski etos´. Njegove 
su glavne teze sljedeće: a. Nema napretka ljudskog roda bez svjetskog etosa; b. Nema svjet-
skog mira bez religioznog mira; c. Nema religioznog mira bez religioznog dijaloga. Osim 
početnog odobravanja, Projekt svjetski etos je doživio i masivne kritike, kako u njemačkom 
tako i u engleskom govornom području. U tom smjeru ide i ovo razmatranje. Budući da je 
sam članak podijeljen u dva dijela, autorov je cilj u prvom dijelu – koji uostalom vrijedi i 
kao uvodni – istaknuti prva dva problemska aspekta samog Projekta te time već na početku 
pokazati da sklopovi i nisu tako jednostavni kako to sam autor Projekta želi. Ove prve dvije 
kritične točke Projekta su njegov odnos prema moralnom relativizmu, prilikom čega upravo 
temeljene slabosti samog projekta postaju vidljive, te s tim u vezi Küngov problematični put 
poopćavanja u području morala.
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riječ?	 Je	 li	 stvaranje	 dijaloga	među	 religijama	 samo	 izričaj	 dobre	 volje	 ili	
pak	prijeka	potreba	u	svrhu	preživljavanja	čitavog	čovječanstva?	Sve	su	 to	
pitanja	koja	sebi	postavlja	Hans	Küng	te	na	tragu	upravo	njih	pokušava	dati	






















aspekta	upućenih	Küngovom	Projektu	 svjetski	 etos	 i	 to	 s	 raznih	 strana,	 od	







balnog	mira	predmet	mnogih	kritika.	Uočljivo	 je	da	se	 taj	 teolog	pojedinih	










2. Küngova dijagnoza suvremene moralne situacije 
    i odnos prema moralnom relativizmu
Jedna	 od	 glavnih	 zamjerki	 koja	 se	 upućuje	 Küngu	 pri	 razvijanju	 Projekta	
svjetski	 etos,	 jest	 površna	 i	 letimična	analiza	nekih	od	 temeljnih	problema	
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Erklärung zum Weltethos. Die Deklaration 
des Parlamentes der Weltreligionen, Piper,	









Usp.	 Hans	 Küng,	 Svjetski ethos za svjetsku 
politiku, Intercon,	Zagreb	2007.;	Hans	Küng,	








govornog	 područja	 tako	 i	 s	 engleskog.	 Što	
se	 tiče	 hrvatske	 recepcije	 Projekta	 svjetski	
etos, ona	je	još	uvijek	djelomična	i	nedovolj-
na.	 Osim	 prijevoda	 Deklaracije na	 hrvatski	





samo	 nekoliko	 osvrta	 u	 časopisu	Filozofska 
istraživanja	 i	 to:	 Ivan	 Cifrić,	 »Globalizaci-
ja	 i	 svjetski	 etos«,	 Filozofska istraživanja 




nekoliko	 rečenica,	 spomenuti	 se	 autori	 nisu	




Usp.	Michael	Welker,	 »Gut	gemeint	 aber	 ein	
Fehlschlag	–	Hans	Küngs	‘Projekt	Weltethos’«, 
Evangelische Kommentare 26 (6/1993),	 str.	
354–356;	 Heinzpeter	 Hempelmann,	 »Hans	




neuen	Weltethos?	 Universale	 Ethik	 in	 einer	
geschichtlichen	 Welt«,	 Theologie und Phi-
losophie 70 (2/1995),	str.	224–244.	Što	se	tiče	















nuta	djela	Svjetski ethos za svjetsku politiku i	
Svjetski ethos za svjetsko gospodarstvo.
7
U	 predstavljanju	 moralnog	 relativizma	 osla-
njamo	se	u	bitnome	na:	Otfried	Höffe,	Lese-
buch zur Ethik, Verlag	C.H.	Beck,	München	
1998.;	 Eberhard	 Schockenhoff, Brauchen 
wir einen neuen Weltethos, str.	224–244; Ju-
lian	Nida-Rümelin,	 »Über	 die	Vereinbarkeit	
von	 Universalismus	 und	 Pluralismus	 in	 der	
Ethik«, u:	Wilhelm	Lütterfelds	 und	Thomas	
Mohrs	(Hg.),	Eine Welt – Eine Moral?,	Cam-
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Schockenhoffa,	možemo	ustvrditi	 da	 neka	 etička	 teorija	 svoju	 autentičnost	
gradi	upravo	na	odgovoru	na	sljedeće	pitanje:
»Na	koji	način	je	ona	u	stanju	argumentirano	izložiti	univerzalnu	vrijednost	ćudoredne	istine,	
a	da	 je	 s	 jedne	 strane	otvorena	 različitosti	kultura,	 a	 s	druge	ozbiljno	uzima	u	obzir	 ljudsko	
dostojanstvo?«11
U	stvaranju	svojeg	Projekta	svjetski	etos, Hans	Küng polazi	upravo	od	 re-
ligijske,	 te	s	 tim	u	vezi	 i	kulturološke,	socijalne	 te	općenito	svjetonazorske	
različitosti,	a	koje	uzima	kao	konstante,	tj.	kao	one	fenomene	koji	su	prisutni	


























Usp.	 E.	 Schockenhof,	 Brauchen wir einen 









Karl	 Otto	 Apel,	 »Globalisierung	 und	 das	
Problem	 der	 Begründung	 einer	 universalen	
Ethik«, u:	 Karl	 Josef	 Kuschel,	 Alessandro	
Pinzani,	Martin	Zillinger	(Hg.),	Ein Ethos für 




Usp.	E.	Schockenhof,	Brauchen wir einen ne-
uen Weltethos,	str.	236.	Kao	što	ćemo	vidjeti,	
i	jedan	i	drugi	element	–	različitosti	religijskih	
uvjerenja,	 te	 pojam	 ‘humanum’	 koji	 Küng	








Erklärung zum Weltethos. Die Deklaration 
des Parlamentes der Weltreligionen,	 Piper,	
München/Zürich	 1993.	Ovdje	 još	 ne	 želimo	
ulaziti	u	razmatranje	odnosa	religijskog	i	po-
litičkog	 mira	 te	 njihove	 međusobne	 uvjeto-
vanosti.	Küng	je,	naime,	i	u	ovoj	tezi	(Nema 
svjetskog mira bez religijskog mira)	na	sebe	















2.1. Dijagnoza suvremene moralne situacije





vremena	 jest	 što	 uz	 ovu	 različitost	 nužno	 ide	 i	kriza orijentacija	 (Küngov	
izraz),	a	što	on	uzima	kao	sinonim	za	moralni	relativizam	suvremenog	doba.	
Tako	Küng:
»No	kriza	vodeće	velesile	Zapada	jest	moralna kriza Zapada	općenito	pa	i	Europe: uništava-
nje	svih	tradicija,	sveobuhvatnog	životnog	smisla,	neupitnih	etičkih	mjerila	i	nedostatak	novih	
ciljeva	s	psihičkim	traumama	koje	 iz	 toga	proizlaze.	Mnogi	 ljudi	danas	ne	znaju	više	prema	

















u	 analizu	moralnog	 relativizma	 te	 suočavanja	 s	 istim,	 već	 odmah	ponuditi	
rješenja.	Utoliko	ima	pravo	Michael	Welker	kada	kaže:
»On	 (Küng,	 op.a.)	 se	 nije	 zaustavio	 na	 jednoj	 iscrpnoj	 analizi	moralnog	 relativizma,	 već	 je	
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stanja	u	kojem	se	 ljudska	zajednica	nalazi.	Pri	 tome	iznosi	razne	podatke	 i	
statistike,	upliće	se	u	soc.-ekonomski	diskurs	te	analizira	svjetsku	ekonomi-
ju	 te	 s	 tim	 u	 vezi	 i	 svjetsku	 politiku.	 Svi	 ovi	 elementi	 daju	 mu	 zasigurno	































2.2. Kriteriji ćudoredne istine i njena normativnost
Küngov	nacrt	rješenja	moralno-etičkog	problema	pojedini	autori	označavaju	
kao	parlamentarni	model	(parlamentarische Model)	prilikom	čega	se	etička	









H.	Küng,	Projekt svjetski etos, str.	30–31.
14
M.	Welker,	Gut gemeint aber ein Fehlschlag 
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Podsjetimo:	 prema	 temeljnim	 postavkama	 moralnog	 relativizma,	 moral-
na	 uvjerenja	 neke	 individue	 i	 njihova	 normativnost	 imaju	 vrijednost	 samo	







snaga	 etičke	 istine	 i	 njen	 kriteriji,	međutim,	 kao	 što	 je	 već	 spomenuto,	 ne	
ovisi	(niti	smije	ovisiti)	o	stupnju	njene	rasprostranjenosti	–	bila	ona	kulturo-
loške,	geografske	ili	pak	na	kraju	religiozne	naravi.	Tako	dovođenjem	pojma	










se	 tek	 rasprostranjenosti	 i	 to	 u	 onom	 geografsko-kulturološko-religioznom	















H.	Küng,	Projekt svjetski etos, str.	 78.	 Usp.	
također:	 Hans	 Küng,	 »Weltfrieden	 durch	
Religionsfrieden«, u:	Hans	Rehm (Hg.),	Ve-
rantwortlich leben in der Weltgemeinschaft, 
München	1994.,	str.	22.
18






Weltethos«, u:	Herder Korespodenz 51 (8/1997),	
str.	410–414,	ovdje	412.
20
Wolfgang	Huber,	Die tägliche Gewalt: gegen 
den Ausverkauf der Menschenwürde, Verlag	
Herder,	Freiburg	1993.,	str.	183.
21
Usp.	 E.	 Schockenhof,	 Brauchen wir einen 
neuen Weltethos, str.	227.
22
John	Leslie	Mackie,	Ethik. Die Erfindung des 






























































































M.	Welker,	Gut gemeint aber ein Fehlschlag, 
str.	355.
24
Usp.	 K.	 Otto-Apel,	Globalisierung und das 





nog	 i	 negativnog	aspekta	 i	 jednog	 i	 drugog,	
ukazujemo	 na:	 Michael	Walzer,	 Zur Erfah-
rung von Universalität, u:	 Karl-Josef	 Ku-
schel,	 Alessandro	 Pinzani,	 Martin	 Zillinger	




dati	 nezahvalno	 budući	 da	 njemačka	 riječ	
dünn	znači	‘tanak’,	‘rijedak’,	‘mršav’,	a	dicht	
‘gust’,	 ‘stiješnjen’,	 ‘zbijen’.	 Međutim,	 za	
primijetiti	 je	da	pojmovi	poput	ovih	 i	njima	
slični,	 često	 dolaze	 u	 filozofski	 diskurs	 i	 to	
posebno	 njemačkog	 govornog	 područja,	 a	
predstavljaju	 prijevode	 engleskih	 inačica	
thin	 i	 thick	 unutar	 moralne	 filozofije.	 Prvi	
autor	koji	je,	istina	u	drugom	kontekstu,	iza-
šao	s	ovim	razlikovanjem	između	thin	i	thick	
moralnih	 pojmova	 jest	 britanski	 moralni	
filozof	Bernard	Williams.	Usp.	Bernard	Wil-







die Grenze der Philosophie,	Rotbuch,	Ham-
burg	 1999.	 (Prijevod	Williamsove	knjige	 na	
njemački	jezik.)
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jedne	strane	oslanja	se	i	naglašava	važnost	religije	i	religioznog	u	području	









Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts veröffentlichte schweizerischer Theologe 
Hans Küng die These, dass man, wenn man einen globalen und langfristigen Weltfrieden schaf-
fen möchte, die großen Religionen berücksichtigen müsse. Seine Bestrebungen hat er an die 
Suche nach einem gründlichen Ethos der Religionen gerichtet. Das hat er ‘Projekt Weltethos’ 
genannt. Seine zentrale Thesen sind: a. Es gibt keinen Fortbestand des Menschengeschlechts 
ohne ein Weltethos, b. Es gibt keinen Weltfrieden ohne religiösen Frieden; 3. Es gibt keinen 
religiösen Frieden ohne religiösen Dialog. Außer aber grundsätzlicher Akzeptierung am An-
fang, hat dieser Projekt später auch massive Kritik ausgelost, sowohl im deutschen als auch im 
eng. Sprachraum. Darum geht es auch in diesem Aufsatz. In seinem erstem Teil – der übrigens 
als einleitender gilt – wird der Versuch unternommen, die ersten zwei kritischen Momente des 
sogenannten Projekts herauszustellen und damit zu zeigen, dass die Zusammenhänge nicht so 
‘einfach’ und vor allem ‘eindeutig’ sind, wie es sich der Autor des Projekts wünscht. Diese ers-
ten zwei kritischen Aspekte des Projekts sind sein Verhältnis mit dem moralischen Relativismus 
– wobei gerade seine „ersten” Schwächen sichtig werden, und in Bezug zu dem Küngs proble-
matischer Weg der Verallgemeinerung im Bereich des Moralischen.
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